



















｜吋 象世 73.6 ｜国の元首｜｜｜
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よそ：1無答 I1 I 2 I 3 I 4 ! 5 i 6i 7 I 8 I N 
1j、3
4 1. 4 36. 28. 2. 0 0. 3. 0 2 26. 626 
5 2 7 32. 28. 6 1. 0. 8. 4. 4 16. 631 
6 5. 29. 20. 8. 2. 0. 13. 5. 9 15. 641 
中 1 19. 22 o1 16 6. 2. o. 8. 5. 5 18 
2 13. 20 9i 14. 7. 1. 1. 9. 4 26. 
3 
高 1 13. 15. 14. 14. 3. ~i 8. 13. 5. 13. 
2 11 11 2 13. 14. 4. 7. 17. 7. 12 






































D. K と無答は，小学3年の39.5%から小学年の18.9%, 6年の20.2%
188 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































パー ソナル｜ 世 割
中 1 7 4 
.2 2 4 
3 1 7 
高 1 11 4 
2 11 8 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Okamura，“The Child’s Changing mage of Prime Minister," Deve/o-

















(11) Easton, David, and Robert D Hess “The Child’s Changing Image・ 

































{22〕 B1ersteht,Robert，“The Problem of AuthontyヘinBerger, Mo-
rroe, Theodore Abel and Charles H. Page eds., Freedom and Control 
in 1'>fodem Society., New York, 1964, p 78。
(23) 菩多村和之「大手法反対は疑問」『日本経済新聞』 1970年3月9目。
{24) 〈天皇制における無責任の体系〉を追求した「日本の思想」における丸山
真男。透徹した分析をみよ。
